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MALAYSIA kaya den-
gan pelbagai hasil
tumbuhand nhutan
yang banyak menyumbang
kepadapembangunani dus-
tri perkayuandanekonomi
negara. Terbaru, sekum-
pulan penyelidik negara
memperkenalkantumbuhan
renekyangberpotensidalam
menghasilkanpelbagaipro-
duk berkualitidanbermutu
tinggi.
Pokokkenafitulahtumbu-
hanyangsedangdimajudan
dibangunkan oleh kumpu-
Ian pakar penyelidikdari.-
pada Institut Penyelidikan
dan Kemajuan Pertanian
Malaysia(Mardi)yangdiket-
uai Mat DahamMd Daud
sejak2000lagi.
Kenaf ialah sejenispokok
. tropika yang menghasilkan
fiber menyerupaijut dan
kebiasaannya digunakan
untuk menghasilkan tali
dan tekstil. Kenaf dituai
hasilnyaselepas120hari dan
kitaran penanamanialah
tigakali setahunatauempat
Tanaman
alternatif
tingkat
pendapatan.
petanl,
hasilkan
produk
berkualiti
bulansekali.
Usahaitu dijayakanlebih
kurang 20 jawatankuasa I
yang kebanyakannyater- '
diri daripada penyelidik
Mardi mengikutkepakaran
masing-masing.Projekpem-
bangunankenaf ini turut
mendapatkerjasama serta
sokongandaripadabeberapa
agensilain pada peringkatr
awal pembangunannyasep-
erti LembagaMinyak Sawit
Malaysia (MPOB), Institut
PenyelidikanPerhutanan
Malaysia (FRIM),

Mardipantaukualititepati
piawaianpasarandunia
MAT Daham
bersama
Produk Kenaf.
Lebih
penting,
harapan
petani di
negaraini perlu
diambilkira kera-
na tanpamerekatan-
aman alternatif itu pasti
tidak dapat dibangunkan
serta dikomersialkan.
Yang pasti,kenafsatu lagi
lambangkemajuannegara
dalambidangpertaniandan
pengeksportan.
dilihat mula yakin
dengan prospek tana-
man berkenaandan pen·
ingkatan harga daripada
RM300kepadaRM500satu
tan yangmemberijaminan
bahawapendapat~npetani
akanmeningkat.
PelanPembangunanWila-
yah EkonomiPantaiTimur
(EeER) yang membabitkan
pelaburanRM112bilion da·
lam tempoh12 tahunjuga
sudahmenjadikantanaman
alternatif ini sebagaisatu
daripadasektor pertanian
yang akan dibangunkan
sertamampumembantuda-
lammenanganiketidakseim-
banganekonomidi wilayah
berkenaan.
teknik inovatifdanberjaya
memproses10 tan kenaf
sehari dalam masa lapan
jambekerja.
"Dengan harga kenaf
semasa RM500 satu tan,
penanam kenaf mampu
memperoleh pendapatan
lumayan denganhasil 15
tan sehektaryangmampu
membebaskanpetani dari·
padabelenggukemiskinan,"
katanya.
Katanya,hasilkenafyang
diprosesdi Tok Bali dan
BerisLalangjugabakaldiek-
sportke Jerman danKorea
untukkeperluanpembuatan
automotif,pembuatanper-
abotdanalatelektrik.
Penanam kenaf juga
DALAM usaha meng- sentiasabekerjasamasertahasilkan produk yang melaksanakan program
bermututinggi, kumpulan pembangunanterkini bagi .
penyelidik Mardi men- tanaman alternatif ini
gambil inisiatif dengan supayakualiti serta mutu
menubuhkankilang kenaf yang dihasilkan daripada
di sampingmembukasatu tanaman itu menepati
ladangkhas bagi tanaman spesifikasiyangdiinginkan
ini bagitujuanpenyelidikan pasaran.
di Mardi,Serdang. Pada masa sarna, bagi
KetuaPegawaiPenyelidik tujuan peningkatanprojek
Kenaf, Mat Daham Md kenaf,dua kilang mempro-
Daud, berkatakilang dan ses dibina sebagaimeme-
ladangsediaada di Mardi nuhi keperluaniaitu di Air
bertujuansebagaiprogram Tawar,Pasir Puteh dan di
pelaksanaantanamanalter- Beris Lalang,Bachokyang
natif ini dan tidak meng· membabitkanpesertapro-
gunakantenagakerjayang jekDirajaKelantan.
begituramaL "Kilangyangmemuatkan
Di Mardi juga, beberapa mesin bernilai RMBOO,OOO
penyelidikkhas bagikenaf_d_i_b_an_gu_n_k_a_n__ m e_n_erusi
ra
It MAT Daham menunjukkan buah pokok kenaf.
I(LembagaGetah Malaysia,
Universiti Putra Malaysia
'(UPM) dan Universiti
,TeknologiMara(UiTM).
Pada peringkat awal,
kumpulanpenyelidikmemi-
llih bakayangsesuaidengan
iklim serta persekitaran
negara.Kenafadalahsejenis
\ tumbuhanberasaldaripada
~Afrika yang dikomersial-
kan beberapanegaraselu-
, ruh duniasepertiAmerika
Syarikat, Australia dan
t Bangladesh.
Mat Daham berkata,
I baka kenaf yang sedang
dibangunkandi negaraini
:datangdari negaraseperti
Amerika Syarikat, China
danAustralia,tanamanber-
ulangyangmampuditanam
setiapempatbulansekali.
MatDahamberkata,kenaf
akanmenjaditanamanalter-
natif menggantikantem-
bakaukeranalebih5,000pen-
anamtembakaudinegaraini
dijangkabakalterjejasapa-
bila KawalanPerdagangan
BebasAsean(AFTA) dikuat
kuasamenjelang2010nanti.
Katanya, pengusaha tem-
bakaudiberi pilihan untuk
mengusahakan tanaman
pengganti supaya penda-
patanmerekatidak terjejas
berikutanlangkahkerajaan
mengurangkankadar tana-
mantembakau.
"Malaysia juga dijangka
mengeksport50,000tankenaf
setahundengannilai RM15
bilionmulaitahundepan.
"Dengan terlaksananya
perkara ini, ia akan men-
10adalahprojek
perintisyang
dibiayaikerajaan
melaluiPegawai
Kewangan
Kelantandengan
donasebanyak
RM9juta.
Kilangini sudah
beroperasidon
dijangkakan
bakaldirasmikan
SultanKelantan,
TuankuIsmail
PetraIbni
AlmarhumSultan
YahyaPetra,
Julai nanti"
Mat Daham
MdDaud
Ketuapakar
penyelidikMardi
jadikan kenaf sebagai
komoditi utama negara
menjelang2010,Koreaakan
menjadinegarapengimport
pertamadariMalaysiayang
berjumlah50,000tan seta-
hun,"katanya.
Kenafmudahdijagakera-
na ia lebihtahansertatidak
banyakpenyakitdaniaboleh
dituaisekaligus,berbanding
tembakauyangdaunnyater-
paksadipetikbeberapakali.
Malah, sejak beberapa
tahun lalu tanaman alter-
natif ini atau namasainti-
fiknya'Habiscuscannabinus'
ini sudahdiperkenalkandi
kawasanyangdulunyamen-
jadi pengeluarutama tem-
bakauantaranyadiKelantan
danKedah.
MenurutMatDahamlagi,
satu kilang pemprosesan
kenafsudahdibangunkandi
Bachok,Kelantan,satupro-
jek kerjasamaantaraMardi
dan Projek Diraja Kelantan
bagimengkomersialkantan-
amanalternatifini.
"Ia adalahprojekperintis
yang dibiayai kerajaan
melalui PegawaiKewangan
Kelantandengandanaseban-
yak RM9 juta. Kilang ini
sudahberoperasidandijang-
kakan bakal dirasmikan
Sultan Kelantan, Tuanku
IsmailPetraIbni Almarhum
Sultan Yahya Petra, Julai
nanti.
"Kilangini mampumenge-
luarkan 200tan hasil seta-
hun danuntukpengeluaran
ini, ia memerlukanlebih
kurang 150hektartanaman
kenafdanmesinyangadadi
kilang ini adalahmengikut
spesifikasi yang ditetap-
kan Mardi tetapidibuatdi
China,"katanya.
Tumbuhaninijuga adalah
bahan organik perindustri-
anmesraalamyangdiiktiraf
ProtokolKyotosebagaiberu-
paya mengurangkanpema-
nasanglobaldanjika dilihat
potensikenafuntukmenjadi
eksport utama negara ini
memangbesar jika diusa-
hakan dalam skala besar
terutamadi tanahterbiar.
Yangpasti,tanamanalter-
natif ini jugamampumeng-
hasilkan perabot bermutu
tinggiyangdipercayailebih
berkualiti daripadaproduk
yang diperbuat daripada
bahankayuyangsediaadadi
pasarandanmampumenjadi
produkyangbakalmenjana
ekonominegarapadamasa
depanjika diketengahkan.
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MAT Daham memeriksa pokok kenaf di ladang mini Kenaf
Mardi.
PENOLONG Pegawai Penyelidik, A Wahab Sudin bersama
kenaf di ladang mini Kenaf Mardi.
RUPApaletkenafselepasdiproses.
